


























































































































































































































































































































































































































））））））））））?????? ? ?? ?
福田恒存「リア王一批評集」シェイクスピア全集12，新潮社。なおトルストイはシェイクスピアが嫌い
だったといわれている。
日本でも河原者と呼ばれていた。
1591年ストレインジ卿一座（後の宮内大臣一座）がバラ座で「ハリー六三」（ヘンリー三世第一部）
を上演したとき，シェイクスヒ。アが報酬として£3．16s．8d．受取った旨Hensloωe’s　Diairvに記録
がある。ストレインジ卿一一座は女王一座の演目のいくつかを買い取っていたのだ。（F，E．　H：alliday：
Shafeespeare　and　His　WOi’ld，小津次郎訳「図説シェイクスピアの世界」学習研究社，参照）
詩人としてのシェイクスピア評はFrancis　Meres：Palladiis　Tamia，　A　Comψaiutix，e　Discottrse　of
ow．　English　Poetsωith　the　Greele，　Latin，　and　ltalian　Poets（1598）に載っている。
女王一座の後身らしい。
cf．　Hamlel，　g，ii，353N79
Phinip　Hensloweはロンドンでバラ座，運命座などいくつかの劇場を所有していて，彼が残した1552
年から1602年までの会計帳簿はエリザベス朝演劇の実態を知る貴重な手掛りになっている。
G　B．　Harrison：　lntroducing　Shaleespeare，　Chapt．　2，　p．53．　（Pelican）
シェイクスヒ．ア劇の出版は1594年のTitus・4nd7’・nicusが最初といわれる。
福田恒存「リア王解題」シェイクスピア全集12，新潮社。
Zntroducing　Shakespeare，　Chapt．　7　The　Shakespeare　Canon，　pp，161一”4．
King　Lear，　1　，ii，　112・一21．
Ibid．，　1，ii，　152－63
「原リア」には嵐の場面がない。
K　L．，　lv，　vi，　11－24．
Sonnets，　12．
Peter　Quennell：　A　Historbl　of　English　Literature，　Chapt．　4　The　EIizabethan　Age，　Shakespe一
144
　　ariah　Heyday，　p．　54．　（Merriam）
17）老年病診療Qecestions　and　Ansωers．六法出版。
18）植村雅彦「エリザベスとその時代一イギリスの夜明け一」創元社。
19）なかんずく1597年The／sle　of　Dogs，1605年Eastward　Hoの内容が不穏かつ誹諺的だという廉に
　　より逮捕されたことは，シェイクスピアの記憶に生々しかった。
20）これはエリザベス女王に捧げられた詩である。
21）John　Florisの英訳がある。彼はLord　Southampton’s　Private　Circleのメンバーでもあった。
22）ヘンリ入世は生涯に六人の妻を持ったが，最初の妻キャサリンは兄アーサー（1502年没）の寡婦であっ
　　たのを，教皇ユリウスニ世から教会法規よりの特免を得て，結婚したのである。キャサリンはスペイン
　　王フェルディナンドの娘で，カルロスー世は甥にあたる。1527年イギリスがフランスと同盟したとき，
　　ヘンリ八世との結婚はその政治的意味を失ったが，教皇はカール五世の圧力でヘンリ八世の提訴した離
　　婚問題を決めることが出来なかった。（大野真弓「イギリス史（新版）」山川出版社）
23）フランスのカトリック教徒の指導者ギーズ公の妹。
24）エリザベスは例により事を曖昧に処理しようとしたらしい。しかし死刑執行令状が女王に内緒で送付さ
　　れ，後でこのことを知った彼女は激怒して責任者を処罰したという。事実ならば「リア王」五幕三揚，
　　コーディーリアの処刑の経緯に酷似した話だ。
25）当時の劇作家には社会の改善に役立とうとする使命感のようなものは見当らない。ジョンソンの場合で
　　も調刺が効き過ぎて当局の忌誰に触れたが，別に反体制であったわけではない。これに反し散文作家は
　　しばしば悲劇的運命に見舞われる。例えばThomas　MoreやJohn　WycliffやWalter　Raleghのよ
　　うに非業の死をとげた者が少なくない。しかしモアは政治家であり，ウイクリフは聖職者だったので，
　　自分の理念や立場を明確にしなければならなかったのかも知れない。
26）清教徒は芝居が嫌いで，芸能を罪悪凝していた。1642年清教徒革命が始まると，観劇は一種の社会悪で
　　あるとして，劇場を閉鎖した。劇場が再開されたのは1660年王政復古の時である。
27）　「エリザベスとその時代」参照。この数宇はJ．C．ラッセルという人の推定である。なお当時はイギ
　　リスのみならず，ヨーロッパ全般にわたり人口増加率が大きくなっていた。
28）シェイクスピアの父ジョンは1596年ジェントリーに加えられ，紋章の使用が許されたが，これは息子の
　　名声と金力によるものであった。勿論，この地位はウィリアムが相続した。
29）シェイクスピアの文章には経済用語が多い。
